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Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan media 
monitoring dan komunikasi internal yang terjalin dalam membangun identitas merek 
pada Hotel Atlet Century Park oleh public relations. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman dan analisis 
SWOT serta metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
Dan dari penelitian yang dilakukan, hasil yang dicapai oleh penulis adalah bahwa 
kegiatan media monitoring telah dilaksanakan secara efektif, begitu pula dengan 
komunikasi internal telah terjalin dengan cukup baik dan lancar. Simpulan dari hasil 
penelitian adalah kegiatan media monitoring dan komunikasi internal yang lancar dapat 
membantu di dalam membangun identitas merek. Namun di dalam pelaksanaannya, 
public relations memerlukan support dari jajaran manajemen hotel lainnya khususnya 
masing-masing kepala departemen dan pemakaian media komunikasi yang tepat serta 
kemampuan komunikasi yang baik. 
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